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Abstract 
 
In this era of globalization, information has become the organization’s main 
requirement. This situation has made the organization to have an information system 
to support its business process. The purpose of the research is to identify problems 
and weaknesses in the human resources management process, identify needs of their 
information systems, and design an integrated information system for human 
resources management process. The research methodology used is the method of 
data collection by interviews, observation and literature study and for the design and 
analysis method used are based on the analysis and design of object (Object 
Oriented Analysis and Design / OOAD). The results achieved is the company can 
make improvements in the human resources management system, helping company to 
reduces mistake at human resources management process, helping company on 
report making for support company’s decision making, helping company for identify 
their employee’s performance, and reduce the fraud of human resources 
management process. The conclusions obtained from the research is a computerized 
and integrated information system can improve human resources management 
process, reporting process becomes faster, employee leave limit checking process 
become faster, employee training distribution become easier, reduce the fraud in the 
employee attendance and with an assessment standard makes easier for identify 
employee’s performance. (SA) 
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Abstrak 
 
Informasi sudah menjadi kebutuhan utama perusahaan pada era globalisasi ini. Hal 
ini menuntut sebuah perusahaan untuk memiliki sistem informasi yang mendukung 
proses bisnisnya. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi masalah-masalah dan 
kelemahan-kelemahan pada prosedur human resources management yang sedang 
berjalan, mengidentifikasi kebutuhan sistem human resources management pada PT. 
Prima Utama Megah Abadi, dan merancang suatu sistem informasi human resources 
management  pada PT. Prima Utama Megah Abadi. Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan 
studi pustaka lalu untuk metode analisis dan perancangan yang digunakan adalah 
analisis dan perancangan berbasis objek. Hasil yang dicapai adalah penurunan 
tingkat terjadinya kesalahan dalam proses human resources management, 
pembuatan laporan yang semakin mudah, proses pengambilan keputusan lebih 
cepat, perusahaan dapat mengetahui kinerja dari karyawannya dan berkurangnya 
tingkat terjadinya kecurangan di dalam proses human resources management. 
Simpulan dari hasil penelitian menyatakan dengan sistem informasi yang 
terkomputerisasi dan terintegrasi dapat membantu proses human resources 
management, data karyawan dapat diperbaharui dengan mudah, proses 
penghitungan gaji lebih cepat dan akurat, proses pembuatan laporan menjadi lebih 
cepat, proses pengecekan batasan cuti karyawan lebih cepat, pengecekan distribusi 
pelatihan menjadi lebih mudah, mengurangi terjadinya kecurangan dalam absensi 
karyawan dan standar penilaian membantu perusahaan untuk mengetahui kinerja 
dari karyawan.(SA) 
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